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《
早
慶
図
書
館
の
挑
戦
》
　
二
〇
一
九
年
九
月
二
日
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
と
慶
應
義
塾
大
学
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
は
、
日
本
初
と
な
る
図
書
館
シ
ス
テ
ム
の
共
同
運
用
を
開
始
し
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
に
本
社
を
持
つEx Libris
社
の
ク
ラ
ウ
ド
型
の
図
書
館
シ
ス
テ
ムA
lm
a
お
よ
び
検
索
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
スPrim
o V
E
を
新
シ
ス
テ
ム
に
採
用
し
、
さ
ら
に
両
校
合
同
に
よ
る
「
早
慶
目
録
ユ
ニ
ッ
ト
」
を
立
ち
上
げ
、
国
際
標
準
（M
A
RC21
）
形
式
に
よ
る
目
録
情
報
の
共
有
を
は
じ
め
て
い
る
。
　
新
シ
ス
テ
ム
の
稼
働
か
ら
約
半
年
を
経
た
二
〇
二
〇
年
二
月
二
十
五
日
、「
シ
ス
テ
ム
共
同
運
用
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
│
早
慶
図
書
館
の
挑
戦
│
」
を
国
際
会
議
場
井
深
大
記
念
ホ
ー
ル
に
て
開
催
し
、Ex 
Libris
社
に
よ
る
講
演
お
よ
び
早
慶
の
各
業
務
チ
ー
ム
か
ら
現
状
や
課
題
の
報
告
を
行
っ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
の
懸
念
を
受
け
、
開
催
の
可
否
を
含
め
両
校
で
慎
重
に
協
議
を
重
ね
、
会
場
に
消
毒
薬
や
マ
ス
ク
を
準
備
し
、
同
時
中
継
と
後
日
の
動
画
配
信
も
用
意
し
た
上
で
実
施
し
、
約
三
五
〇
名
（
う
ち
、
動
画
配
信
の
視
聴
は
約
八
〇
名
）
の
ご
参
加
を
い
た
だ
い
た
。
　
シ
ス
テ
ム
刷
新
の
み
な
ら
ず
、
本
学
の
図
書
館
を
取
り
巻
く
環
境
は
い
ま
大
き
く
変
容
し
て
い
る
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
構
想
推
進
の
一
環
と
し
て
の
ラ
ー
ニ
ン
グ
・
コ
モ
ン
ズ
の
拡
充
や
、
電
子
資
料
の
急
速
な
進
展
お
よ
び
海
外
学
術
雑
誌
等
の
価
格
上
昇
を
受
け
た
新
し
い
契
約
形
態
の
模
索
な
ど
、
図
書
館
は
伝
統
的
機
能
の
維
持
に
留
ま
ら
ず
、
新
た
な
発
展
へ
の
道
筋
を
つ
け
、
従
来
の
延
長
線
上
で
は
な
い
業
務
を
展
開
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
　
か
れ
こ
れ
四
、
五
年
に
亘
り
、
早
慶
で
進
め
て
来
た
図
書
館
シ
ス
テ
ム
の
共
同
運
用
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
。
シ
ス
テ
ム
の
稼
働
で
、
一
先
ず
の
区
切
り
で
は
あ
る
が
、
日
本
初
の
図
書
館
シ
ス
テ
ム
の
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
運
用
と
し
て
、
早
慶
共
に
新
た
な
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
や
っ
と
辿
り
着
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
　
図
書
館
資
料
の
面
で
は
、
電
子
資
料
を
め
ぐ
る
課
題
に
仄
か
な
明
か
り
が
射
し
、
ま
た
、
難
航
し
て
い
た
通
称
「
コ
ル
ヴ
ェ
ア
文
庫
」
の
目
録
公
開
や
、
雑
誌
の
大
型
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
整
理
が
進
ん
だ
。
こ
う
し
た
中
、
同
文
庫
所
収
資
料
が
海
外
の
研
究
者
の
目
に
留
ま
り
、
そ
の
研
究
成
果
を
、
本
号
に
収
め
得
た
こ
と
は
、
喜
ば
し
い
限
り
で
あ
る
。
　
新
中
央
図
書
館
開
館
三
〇
周
年
に
な
ん
な
ん
と
し
、
図
書
館
と
し
て
の
次
世
代
の
始
ま
り
と
も
言
え
る
現
在
、
こ
う
し
た
、
埋
も
れ
た
資
料
を
発
掘
す
る
仕
組
み
や
、
サ
ポ
ー
ト
す
る
館
員
の
力
量
、
新
た
な
資
料
の
収
集
、
提
供
能
力
が
一
層
問
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
新
シ
ス
テ
ム
の
利
便
性
や
、
共
同
運
用
の
発
展
に
よ
り
、
早
慶
両
大
学
の
学
生
、
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、
国
内
外
の
利
用
者
に
よ
り
良
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
研
究
成
果
が
生
ま
れ
る
事
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
。図
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